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INTRODUCCION 
Recordemos inicialmente que el encofrado es un sistema destinado a servir de 
molde al hormigón durante su proceso de fraguado y endurecimiento. 
En grandes obras y procesos de prefabricación en donde un mismo elemento se 
repite muchas veces, el encofrado metálico se impone por su resistencia y dura­
bilidad. 
Esta cartilla presenta la información necesaria acerca de las características de 
los encofrados metálicos y su proceso de montaje; información indispensable 
para el desempeño eficaz del oficial de construcción y los responsables de obras. 

OBJETIVO TERMINAL 
Una vez haya sido aprendido el contenido de esta cartilla y dados en una cons­
trucción con los moldes, refuerzos y elementos de fijación de los encofrados 
metálicos, el diseño y las instrucciones sobre el tipo de trabajo por realizar, 
usted trabajador-alumno armará y montará un encofrado metálico que cumpla 
con las especificaciones de nivelación, plomado, medidas y normas de seguridad. 

l. EL ENCOFRADO METALICO
Los encofrados tienen la función de servir de molde al hormigón mientras éste 
se endurece. 
Ese molde (encofrado) le dará la forma y dimensiones finales al elemento que 
se desea fundir. 
El encofrado en sí, es un conjunto de elementos que, armados, forman una uni­
dad que recibirá finalmente el hormigón. 
EL ENCOFRADO METALICO 
Esta unidad o encofrado está compues- De molde: De refuerzo: 
ta por dos tipos de elementos básicos: Dan la forma y dimensión al elemento. Mantienen la forma de los elementos 







1. Características de los Encofrados Metálicos
Los encofrados metálicos son un sis­
tema basado en piezas constru ídas en 
hierro, lámina asegurada de aluminio 
y otros. 
Por cada elemento por fundir se pre­
paran las piezas de molde y refuerzo 
necesarias para construí r el encofrado. 
Con este sistema se obtiene mayor efi­
ciencia en grandes obras donde existe 
continuidad en forma y dimensión de 
los elementos y se haya planificado de 
antemano el buen uso de las piezas 




1. Características de los Encofrados Metálicos
Las características más importantes de este tipo de encofrado son: 
1. Facilidad y rapidez en el armado y desarmado.
2. Caras lisas que dan un acabado pulido.
3. Larga duración de sus piezas.
4. El plomado y nivelado se obtiene con facilidad.
5. La fijación de las piezas es fácil y segura.
6. Por su firmeza permite mayor intensidad en el vibrado.
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2. Clasificación y Usos
Los encofrados metálicos se pueden 
clasificar en: 
1. Encofrados Metálicos Deslizantes:
Se usan para fundir grandes estruc­
turas. Consiste en un sistema de ga­
tos que desplazan eJ encofrado de
13 a 20 cm. por hora, logrando gran
rapidez en el fundido. Este sistema










2. Encofrados Metálicos Fijos:
Utilizados para fundir in situ y pre­
fabricado. Consiste en un sistema
de piezas de molde y refuerzo que
se arman conformando los elemen­
tos.
Limpie cada pieza 
Revístala con pintura anticorrosiva 
3. Mantenimiento y Almacenamlento
Como ya se ha dicho, las piezas de 
este tipo de encofrado son en hie­
rro u otros metales, por esto el des­
gaste es mínimo y el mantenim ien­
to es sencillo; basta con limpiar ca­
da pieza e impregnarla de algún de­
sencofrante (aceite, petróleo, etc.) 
después de su uso. 
-Cuando las piezas van a estar mu­
cho tiempo a la interperie es reco­
mendable revestirlas con pintura
anticorrosiva.
-Su almacenamiento se debe hacer
en sitio cubierto y con una codifica­
ción.
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1 mprégnela de desencofrante 
Almacene bajo techo. 
4. Recomendaciones Generales
El montaje de los encofrados metálicos debe realizarse de 
manera que asegure: 








Para soportar con seguridad el peso y la presión vertical
y lateral causados por el concreto además de las cargas
de circulación en la obra.
20 
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Que asegure que los elementos por fundir se mantengan
dentro de los alineamientos y niveles requeridos.





Son paneles modulados que se colocan 
como fondo en losas y se utilizan en 
construccio.nes de gran uniformidad. 
El sistema permite combinarlas con ta­
bleros en madera. 
Tableros para muros 
23 
1. Elementos de Molde
Elementos de Molde: 
Son todos los que entran en contacto 
con el hormigón y dan forma y dimen­
sión al elemento. Hay una gran varie­
dad de este tipo de elementos. 
Aquí mostraremos los de uso más co­
rriente. 
Tableros para placas 
1. Elementos de Molde
Paneles Modulares para Muros 
Son piezas en metal, ya sea laminadas de hierro o aluminio fundido, y vienen en diversas medidas lo que da flexibilidad a 
la modulación. 
Estos paneles vienen lisos o con texturas para dar el acabado que se desee. 
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Piezas para Remates de Muros: 
Esquinero. 
1. Elementos de Molde









1. Elementos de Molde
Paneles para Columnas 
Er:i la fundición de columnas, se pue­
den utilizar las formaletas para sardi­
net como elementos moldeantes. 
También se usan tableros en madera, 
con abrazaderas metálicas y tableros 
especialmente diseñados para colum­









Sardinel Panel Muros 
Formaletas para Prefabricados: 
Los encofrados metá I icos son frecuen­
temente usados en la fundición de pre­
fabricados, ya que son más resistentes 
y dan un mejor acabado al elemento. 
Viga o Sardinel 
Bloques 
27 
1. Elementos de Molde
Formaletas para Vigas y Sardineles: 
Estas se consiguen en varias dimen­
siones de 2 a 3 metros y se usa común­
mente para sardineles, aunque tam­




2. Elementos de Refuerzo
Las mordazas son elementos metálicos 
que por medio de un sistema de perfo­
raciones y cuñas logran diversos tama­
ños. 
Mordazas con formaleta metálica 
� � � 4::::::7 � � 
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Mordazas con formaleta en madera 




2. Elementos de Refuerzo
Las mordazas se encuentran en dos ta­
maños: 
Las pequeñas se utilizan para colum­
nas entre 20 a 50 cm. 
30a 75 
2. Elementos de Refuerzo
Cerchas Metálicas: 
Estas se uti I izan para el armado de los 
encofrados de placas. 
Se instalan sobre los puntales, asegu­
rando su correcto empate con la parte 
superior del mismo. 
Existen dos tipos de cerchas: Fijas y 
de Extensión. 
Las cerchas fijas se encuentran de un 
largo standar hasta de 3 mt., para car­
gas de hasta 5.000 Kgs. y reforzadas 
para cargas máximas de 20.000 Kgs., 
construídas en celosías metálicas de 







Las cerchas extensibles tienen la ven­
taja de ajustarse con mayor facilidad 
y rendimiento a las medidas necesarias 
de las placas por fundir. Estos se en­
cuentran en diversas medidas y calida­
des: 
Tamaño de Cerchas Extensibles: 
De 243.8 cms. a 264 cms. 
De 426. 7 cms. a 449.6 cms. 
De 274.3 cms; a 302.2 cms. 
De 457.2 cms. a 469.9 cms. 
De 182.9 cms. a 210.8 cms. 
De 579.1 cms. a 601.9 cms. 
2. Elementos de Refuerzo
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2. Elementos de Refuerzo
Refuerzos Horizontales y Verticales 
En los diversos sistemas de formaletería metálicas existen hoy piezas que cum­
plen la función de reforzar los paneles para soportar el empuje del hormigón. 
Estas piezas son vigas de lámina doblada de sección pequeña que con la ayuda 





















Conocidos los elementos de este tipo de encofrados, sus características y el ma­
nejo que debe dárseles, se presenta a continuación el proceso de armado del en­
cofrado, con base en los planos de la obra. 
Esta tarea consiste en acoplar las diferentes piezas, siguiendo paso a paso, el 
procedimiento establecido, que asegurará un correcto armado de los elementos, 
estabilidad, resistencia, rigidez y estanqueidad del encofrado. 
1. 1 nterpretar planos.
4. Transportar elementos.
PROCESO DE EJECUCION 
2. Alistar sitio de trabajo.
5. Trazar puntos de referene¡ia.
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3. Seleccionar y revisar herramien­
tas y equipo.
6. Nivelar y plomar.
PROCESO DE EJECUCION 
8. Asegurar y fijar.
7. Armar y colocar elementos de
molde y refuerzo.
9. Verificar formas, medidas, nive- 1 O. Aplicar desmoldante. 
les y estabilidad.
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En grandes obras se pueden usar al máximo los encofrados metálicos, en estruc­
turas, cerramientos y accesorios. 
Para ello se debe planificar el armado del encofrado especificando en planos las 
piezas que se usarán y su posición en el encofrado. 





1. 1 nterpretar Planos
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Cotas y codificación 
2. Alistar Sitio de Trabajo
Limpiar: 
Consiste en retirar los sobrantes que existen en el sitio donde se van a colocar 
los encofrados, o donde se van a levantar los parales. Esta operación se hace 
antes y después de colocarlos. 
Compactar: 
Es la manera de darle mayor resistencia al terreno que va a soportar el elemento 
estructural. Se hace especialmente para cimientos y cuando hay terrenos flojos. 
La compactación se realiza con equipo mecánico y manual. 
.,,:::>-
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3. Seleccionar y Revisar Herramientas y Equipos
Herramientas: 
Todas las herramientas utilizadas para 
la construcción de encofrados metáli­
cos deben encontrarse en buen estado 
para asegurar su uso correcto y dispo­
nibles en· el sitio de trabajo. 
Flexómetro y metro 
A -
Brocha y estopa 




3. Seleccionar y Revisar Herramientas y Equipos
Llave inglesa Llaves fijas 





3. Seleccionar y Revisar Herramientas y Equipos
Escuadra metálica Nivel de burbuja Cortafríos 
Alicates 
el buen estado 
de las 
herramientas 
y su mantenimiento 
aseguran mayor 
calidad y seguridad 
en el trabajo 
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Destornillador 
3.' Seleccionar y Revisar Herramientas y Equipos 
Equipos: 
Todos los elementos utilizados para la construcción de los encofrados deben estar en buen estado, de ésto depende tanto 
el acabado del concreto como la seguridad en la obra durante la fundición y cura del hormigón. 
Elemento de molde para la construcción de encofrados 




3. Seleccionar y Revisar Herramientas y Equipos
Equipo de Seguridad 
No olvide utilizar siempre el equipo 






Las piezas para encofrados metálicos 
generalmente se alquilan a casa espe­
cializadas, éstas se encargan de trans­
portar-las a la obra en vehículos. 
�
�
Del depósito a la obra 
Manual - operario 
44 
Manual - carretilla 
Para transportar las piezas al sitio de 
armado se usan sistemas manuales o 
mecánicos dependiendo del peso y 
dimensión de las piezas, de las distan­
cias por recorrer y siempre teniendo 






Normas de Seguridad 
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5. Trazar Puntos Referencia
Trazar puntos de referencia en terreno 
Con base en planos y medidas se pro­
cederá a localizar los ejes o parámetros 
de cada elemento por construír (ci­
mientos, muros, columnas, vigas, etc.) 
y trasladarlos a grúas o caballetes si­
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Una vez localizados se tensan hilos o 11 1 ¡1]· �. � ,"'-. ,v:; 
alambres que van a servir de referencia ,,UJ� , e .: � �«í. 
para la colocación de los encofrados. f_,._ ..,, f ,,,,�- ,;:_, �, ·"w ,) �. � ' e /4-l�-- � �'l <1 t 
Estas referencias se deben trazar en 
ambas direcciones. 
Trazar puntos de referencia en placa 
En placas los puntos de referencia se 
hallan tomando un punto, un borde o 
una esquina y haciendo escuadra con 
la fórmula 3, 4, 5. Para trazar o cím­
urar en la placa use un hilo trenzado 




Consiste en lograr una superficie 
completamente plana sobre la que 
se montará el encofrado. Para com­
probar el nivel se hace uso del nivel 
de burbuja o del nivel óptico (teo­
dolito). Cuando el elemento por 
fundir necesita de un planchón de 
base se busca la altura a la que que­
dará el elemento y se nivelan todos· 
los parales que sostendrán el plan­
chón a esa misma altura. 
Nivel de burbuja 
47 
6. Nivelar y Plomar
Nivel óptico (teodolito) 
6. Nivelar y Plomar
Sistemas de Nivelación de los Encofra­
dos Metálicos 
Para fundir elementos como placas, vi­
gas o dinteles, los encofrados metáli· 
cos ofrecen grandes ventajas, ya que la 
nivelación se logra con rapidez y preci­
sión debido a que los puntales tienen 
sistemas de nivelación. Aunque exis­
ten muy diversos tipos, aquí se mues· 
tran los más comunes. 
Estos puntales se componen de dos 
tubps, uno interior de diámetro me· 
nor, con aberturas en distancias de 
más o menos 7 cm., en las que se pone 
un pasador en la altura escogida. Otros 
traen un regulador con rosca para lo· 
grar mayor exactitud. 
Regulador de Rosca 
48 
6. Nivelar y Plomar
Para lograr una correcta nivelación en los casos en que se usan parales, éstos se deben apoyar sobre una superficie dura y 




6. Nivelar y Plomar
Plomar 
Consiste en lograr una perfecta verticalidad en el armado de los encofrados. 
El plomado debe realizarse en todos los elementos, pero especialmente en muros 
y columnas. 
Para el plomado se usa la plomada de nuez. 
Para construir muros o columnas inclinadas se usan parales inclinados con regula­
dores de rosca. 
Plomado de paneles de muro 
50 
Plomado de columna 
7. Armar Elementos de Molde y Refuerzo
1. Placas
1. Se ínstalan .los elementos de base, tablas burras o cerchas
metá I icas, según la necesidad de la obra.
51 
2. Se amarran grupos de cuatro parales, por medio de las
riostras horizontales y se levantan.
7. Armar Elementos de Molde y Refuerzo
3. Se instalan las cerchas. 4. Se colocan las riostras diagonales.
52 
7. Armar Elementos de Molde y Refuerzo
6. Se instalan los elementos de molde.
5. Se nivelan los para les y se aseguran abrazaderas, pasado­
res y cuñas.
53 






· .., _ 
1. Se unen los paneles modulares por
medio de tuerca y tornillo, hasta lo­
grar la altura necesaria.
r 
2. Se transportan al sitio de fundición,
instalándose de acuerdo con el siste­
ma de separadores, pines y cuñas.
54 
Encofrados Metálicos para Muros 
En la construcción moderna se impo­
ne cada vez más la idea de fundir in si 
tu muros de hormigón armado. 
En este caso, primero se instala ·1a es­
tructura de hierro y luego se arma el 
encofrado. 




8. Asegurar y Fijar
Riostras 
Horizontales 
1 mt. 1 mt. 1 mt. 
�/ V v V 1 ,, ;,¡ 
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Todos _los encofrados metá I icos deben 
asegurarse y fijarse para que resistan la 
carga del hormigón durante la fundi­
ción y cura del mismo. 
Para proporcionar al encofrado la esta­
bilidad requerida, se agarran todos los 
puntales metálicos entre sí por medio 
de ríostras horizontales y diagonales. 
Las riostras horizontales están com­
puestas por un ángulo metálico al cual 
se encuentran soldadas cuatro abraza­
deras metálicas, provistas de sendos 
pernos graduables; éstas se utilizan pa­
ra unificar grupos de puntales, produ­
ciendo un conjunto estable y rígido. 




1 mt. 1 mt. 
Las abrazaderas se encuentran dispues­
tas con un metro de distancia entre sí, 
ésto proporciona al sistema de pun­
tales una modulación exacta y facilita 
su instalación. 
Cuando se necesite arriostrar más de 
cuatro puntales, entonces se utilizarán 
varias riostras horizontales, cuidando 
que todos los puntales formen parte 
de un sólo conjunto. 
57 
1 mt. 
8. Asegurar y Fijar
Las riostras diagonales son tubos me-
. fálicos provistos en uno de sus extre­
mos de aberturas que permiten su fija­
ción por medio de tornillos de riostra 
o pasadores.
El objetivo de estas riostras es el de 
triangular los grupos de puntales para 
evitar que se desalinien. 
# 
# # # 
Pasador 
La fijación de las riostras diagonales se logra por medio de pasadores en la.parte 
inferior de los puntales, y con abrazaderas en la parte superior de los mismos. 
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Para la fijación de las riostras y los pa­
rales metálicos se utilizan las abrazade­
ras. 
Existen diversos sistemas, basados to­
�os en un par de abrazaderas unidas 
entre sí por medio de un remache que 
permite el libre giro de cualquiera de 
las dos. 
Cada abrazadera tiene un perno ajusta­
ble que permite su fijación al paral o 
riostra. 
8. Asegurar y Fijar









Pin de Graduación 
Paral 
60 
Para la correcta instalación de las abra­
zaderas es necesario utilizar cuñas de 
madera, que permitan un perfecto 
ajuste entre las abrazaderas y los tubos. 
Otro sistema de fijación para los para­
les es el de crucetas. 
�ste sistema es similar al de andamios 
y\permite un rápido montaje de los 
encofrados en obra, así como una alta 





Apoyo de las crucetas. 
Platina de 
apoyo 
8. Asegurar y Fijar
Cuña de 
las crucetas 
8. Asegurar y Fijar
Tableros0en Madera 
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Las crucetas metálicas se construyen 
con un ángulo metálico de 1-1/2", 
las hay de dos tipos: crucetas cortas 
de 1. 72 y crucetas largas de 2.99. 
Este sistema se !IJtiliza en combinación 
con elementos de molde o tableros en 
madera. 
Tuerca y Tornillo 
En sistemas de paneles modulares se 
utll iza frecuentemente este tipo de 
unión entre paneles pequeños, para 
conformar un panel de tamaño mayor, 







8. Asegurar y Fijar
Unión de paneles 
con el sistema 
Tuerca-Tornillo 
Este sistema asegura una perfecta unión 
entre los paneles, lo que garantiza la 
estanqueidad del hormigón, además 
de la calidad del .acabado del mismo. 
8. Asegurar y Fijar
Cuñas metálicas 
Las cuñas en los sistemas de encofra­
dos metálicos, facilitan la instalación, 
fijación y remoción de los diferentes 
elementos de molde y refuerzo. 
Mordaza 
En elementos de refuerzo, las encon­
tramos en las mordazas para columnas 
unidas por medio de una cadena a la 
mordaza para evitar su pérdida. 
64 
En elementos de molde, se usan para 
la fijación de tableros entre sí. Se ins­





Platinas metálicas (separadores) 
Se utilizan para la unión de varios pa­
neles modulares entre sí, las cuales 
permiten además de unir un conjunto 
de paneles con otro, graduar el espacio 
destinado al muro en hormigón. 
(e e e� 
e e 




La fijación de las platinas se logra por 
medio del sistema del pasador y cuñas. 
65 
8. Asegurar y Fijar
9. Verificar Formas, Medidas, Niveles y Estabilidad
Con este tipo de encofradQs la verifi­
cación de forma y medidas se hace 
más rápida y fácil porque las piezas 
que lo componen son moduladas y 
de difícil deformación. 
No sobra sin embargo hacer un repaso 
comparándolas con el plano. 
Los niveles se verifican tomando como 
base los anteriormente pasados para el 
encofrado inicial, templando hilos y 
rectificando las alturas de acuerdo con 
el nivel necesario. 
La estabilidad y resistencia se verifican 




Los desmoldantes son productos im­
permeables que se les adiciona a los 
encofrados para: 
- Facilitar el desencofrado.
- Preservar el encofrado.
Dar un mejor acabado al hormigón.
1 O. Aplicar Desmolda_ntes 
Pueden ser en forma sólida como la 
parafina, o líquidos como los aceites, 
petróleos o ACPM. 
Se aplican con brocha, estopas o fique 
a la superficie de la pieza. 
� 
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El desmoldante se debe aplicar antes 
de colocar y fijar las estructuras de 
hierro, ya que éstas dificultan esta ta­
rea. En columnas y muros el desmol­
dante se debe aplicar a los paneles é¡n­
tes de armar el encofrado, ya que en 
estos casos primero se instalan las es­
tructuras y luego el encofrado. 
Hechas estas operaciones el encofrado 
estará listo para recibir el hormigón. 
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